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ABSTRAK 
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konflik kerja-keluarga, persepsi 
dukungan organisasi, keterikatan kerja terhadap komitmen profesional guru 
lembaga pendidikan istiqomah sambas purbalingga. Penelitian ini mengambil 
responden berupa guru sekolah yang berada dibawah naungan lembaga pendidikan 
istomah sambas, yaitu berupa guru MI, SMP dan MA. Sampel yang didapatkan 
pada penelitian ini berjumlah 88 orang dengan menggunakan metode probability 
sampling dengan teknik pengambilan sampel berupa Proportional Random 
Sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis data berupa analisis regresi 
berganda. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh 
negatif antara konflik kerja-keluarga dengan komitmen profesional tetapi tidak 
signifikan. Kemudian pada hipotesis kedua terdapat pengaruh positif antara 
persepsi dukungan organisasi dengan komitmen profesional. Hipotesis ketiga juga 
mengindikasikan adanya pengaruh positif keterikatan kerja dengan komitmen 
profesional guru lembaga pendidikan istiqomah sambas Purbalingga.  
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This study deals with discussions about work-family conflict, perceptions of 
organizational support, work attached to the professional commitment 
of istiqomaheducational institutions sambas purbalingga. This study took 
respondents consisting of school teachers who are under the auspices of Sambas 
traditional educational institutions, namely MI, SMP and MA teachers. The sample 
obtained in this study was collected by 88 people using probability sampling 
method with sampling techniques using Proportional Random Sampling. This study 
uses data analysis using multiple regression analysis. From the results obtained can 
be concluded from the negative results between work-family conflict with 
professional commitment but not significantly. Next to the hypothesis The 
hypothesis of the hypothesis have also shown the existence of positive work 
attachments with the professional commitment of istiqomah Sambas Purbalingga 
educational institutions. 
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